Science Alive by Barraza, Allan et al.
By Allan Barraza, Ahjay Bhatia, Gwen Bui, Sophia Nguyen
SCIENCE ALIVE
Our
Purpose
• Introduce STEM concepts 
to young students
• Encourage their pursuit 
of higher education
• Be role models
• Make friends
Internship
• Organize ScienceAlive 
meetings
• Develop curriculum
• Collect survey data
• Data analysis
10 Targeted Areas of Interest
Experiments
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How to get involved?
• 18+ years old
• Complete Broward County Volunteer Application
•
•
Complete Science Alive Google Form
Receive a volunteer badge from Nova Blanche Forman
Elementary
• Be available every Friday from 4:00 PM to 6:00 PM
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